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Prudenci Bertrana 
entre dos aniversaris 
a poc que es van complir els 50 anys de la mort de 
Prudenci Bercrana. I son a punt de complir-se els 25 
de la creació del premi literari que porta el seu nom. 
En la cruílla de les dues efemérides, el dossier 
d'aquest número vol ser una nova aportació —una 
mes de necessaria com ho son totes les alcres— a la 
tasca de descobrir els secrets de la figura i de Tobra de 
Tautor de josafat. Una personalitat tan complexa 
com la de Bertrana no és mai prou coneguda i mereix 
sempre Tesfor^  de nous aprofundiments. Els treballs 
que segueixen avancen en aquesta direcció i ajuden a 
comprendre mes i mes el taranna de l'escriptor i de 
Tartista i a comprovar fins a quin punt els problemes 
personáis —professionals, familiars, economics— 
repercutien en la seva obra creativa. 
A la mort de Prudenci Bertrana van seguir 25 
anys d'oblit, en el marc de la postració general del 
cátala deis primers anys de la Dictadura. 
A partir de 1967, amb la creació del Premi de 
Novel-la de Girona, van comentar 25 anys de 
recuperació del seu nom i de tribut a la seva 
memoria. La convocatoria i la concessió anuals del 
Premi, tot i teñir logicament uns objectius propis i 
diferents, ban proporcionat també nombroses 
ocasions per recordar Bertrana, per reviure la seva 
personalitat o per acostar-se a algunes de les seves 
obres. En aquest context s'han organitzat 
homenatges, s'han escenificat textos, s*han publicat 
articleSj s'han donat conferencies i s'han muntat 
exposicions. Tot és poc, encara, per arribar al fons 
del món de Prudenci Bertrana. Aquest dossier 
commemoratiu vol contribuir a fer-ho en ocasió del 
doble aniversari que s'escau de celebrar: el 
cinquanté de la seva mort i el vint-i-cinqué de la 
seva resurrecció. 
